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B H
I4rcouonurca u ynpa+rcHue Ha cetcKomo cmonaHcmeq 54, 612009
o foptnupaHe u 3ana3aaHe ua 6uo-paznoo6pa3ue-
mo;
. rqumypHu yc/ty?u, Karo KyJrTypHo, rrHTeJreKryan-
HO r4 AyXOBHO r{Hcrrr4pr{paHe, OTAtrx, cropT, HarrHo
oTKpr4Tr4e.
KoruqecrBoro r4 KaqecrBoro Ha ycnyrr4Te Ha eKo-
cI4CTeMI4Te 3aBnCLI OT eCTeCTBeHaTa eBOJrrOrIr4fl. HA
eKocr4creMr{Te vr pagBvrrurero Ha qoBeruKoro o6rqecr-
no (Qur. 1). EesnperleAeHrHrrrr rporpec Ha HayKara
r4 TexHoJrofr4r{Te yBelur{aBa MHof oKpaTHo lroBerrJKrr-
Te Bb3MOIGOCTI{ 3a Bb3nOJr3BaHe OT pa3II{qHr4Te
ycJryru Ha npr4pogara. 3aeguo c roBa, HapacrBarrloro
rbpceHe Ha rrpupoAHr4 pecypcr4 tr Harr4cKbT BbpxT
oKonHaTa cpeAa e cBbp3aHo cbc 3Har{r4TerHa Aerpa-
Aa\vfl. Ha eKocr4cTeMr4Te v HaMarflBaHe Ha cBbp3aHr4-
re c rnx ycnyrr4 (MEA, 2005). Tosa AoBe)KAa Ao pa3-
rxrrpsBaHe Ha TpaArarlr4oHHr4Te rlenr4 'Ha corlr4anHo-
I4KOHOMLIIICCKOTO PA3BI{TIIC 14 BKIIOqBAHC HA CKO-
ycroftunnocrra KaTo Hepa3AeJrHa r.rrxHa qacr.
[ocrnranero Ha ycrofrvueo pa3Br4Tr4e n eQerrun-
no cra64rBaHe c ycJryru Ha eKocr4creMr{Te r43r4cKBa
nodxodar4o noeedeHue Ha xopara u rcoopduHupaHu
d eilcmeus H a MecrHo, HaIII4oHaJrHo, TpaHcHarlr4oHaJr-
Ho r.r rJrobaJrHo Hr{Bo (B a ur e n , 2009). B sasucr{Mocr
or (ocrsnaBaHero, cr4Merpl4sra, cvrrrara, pa3xoAr4Te
3a xapMonlrsaqrax) uHmepecume Ha areHTrrre cBbp3a-
Hr4 c ycnyrr4Te Ha eKocr4creMr4Te (uorpe6ureJrr4,
noAApb)Knr4ru4, rrocpe[Hrlrlrr, rpynr4 lro r4HTepecr4),
cbrqecrByna pa3tuHHa nompe1ruocm or yrrpaBJreHr4e
Ha AefrcrBnflTa. Taxa Harrprr\rep . @epsta I rpn6na ga
yrrpaBJr{Ba cBoHTe Aefrcrnrr.a rr orHorueHru c @ep.ua
2, r'nft KaTo 14 [Bere nofl\rqaBar vc.-r\Trr ot Ercocucme-
na 1 n Brrr4flflT (no:urunHo H.rrr4 HeraTrrBHo) na cHa6-
AsBaHero Ha ycnyrr4re Ha ra3i{ eKocucreMa (Qur. 2).
OcseH roBa, [Bere Qepvru rpr6ea fa ]rrpaBJrsBar
cBor4Te B3ar{MoorHoilreHr{q c norpeSureJrr{Te Ha ycny-
rl4re sa Ercocucmelna 1 (CoquatHa cucn'tena 1),3a Aa
yAoBneTBopsT cbBKyrrHoTo TbpceHe r4 KoMneHcr4paT
pa3xoAr4Te cr{ 3a rro[AbpxaHe Ha ycJryfr4Te Ha eKocr4c-
TeMara B ToBa HanpaBJrenue. 3aegHo c roBa,, @eprnu
I u 2 e seo6xoAr4Mo Aa Koop[r{Hr4par cBor4Te Aefrcr-
Bvrfl c'bc Co4ua"arua cucme/na I za ga npeAorBparf,T
xoHQrurru cbc Coquanta cucme/na 2. @ep,ma I
cbrrlo TaKa rptlna Aa y[paBJrflBa cBoHTe orHorueHr{.rr
c Qep,ma 3 sa eQerrr4BHo cra6AssaHe Ha ycJryrra or
Er<ocucmena 3, r.r Aa yilpaBJrflBa cBoflTa rrHTepaKur4fl c
Ercocucmena 2. Herqo rroBeqe, @eprnu I u 3 rpa6na
Aa yrrpaBJrflBar cBor4re orHorrreHux c @ep"ua 4 u Co-
quatHa cucmoua 1 v CoquarHa cucme.aa 2. Oeprna I,
nregefrcrBarrla HeraTuBHo Ha ycJryrr4Te Ha Er<ocucme-
nA 4, e ueo6xoAr4Mo Aa yrrpaBrrflBa cBor{Te orHorue-
Hufl. c areHTr4Te or Co1uatHa cucmena 2 3a [a aHynv-
pa ronQJrr4Krr4Te 14 ocrlrypr4 eQexrureH noToK Ha
ycnyrr4Te Ha eKocr4creMara. CneAoeareJrHo, Qep,ua 1
e neo6xOgl4Mo Aa yrlacTBa B ceAeMpa34urtHtt cIIcTeMI{
3a yrrpaBJreHr4e 3a [a ce ocr4rypu eQexruBHoro cna6-
A-flBaHe Ha ycnyrllTe Ha eKocr4cTeMI4Te, KbM Kor4To
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VnpaanencKH MexaHu3MM 3a ycnyrnre Ha eKoo4creMvire
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I1tcouo'nurca u ynpasrcHue Ha celcKomo cmonaHcmlo, 54, 612009
Hre. Ilflrara rlHQopMarlu.tr sa eQexu4BHa eKcrrroara-
rlutr Ha npr4poAHllTe Ir TexHonofurrecKr4Te Bb3Mo)K-
Hocrr{ r4 3a 3aAoBon.rrBaHe Ha TbpceHero rrle e 6es pas-
xogHo [ocrrrNil,rMa. Itlugunugure u1e KoopAr4Hr4par
gefrHocrra cr4 vr pa3MeH.rrr [pr4TexaBaHr4Te rrpaBa BbB
B3arrMeH r,rHTepec c edruarcea eQerrunnocr Ha cBo6og-
HI,rS [a3ap, qacTHtr4 opraHll3allprr4 oT pa3JII4qeH Tr4rr,
r4Jrr{ eAHa eAr{HcrBeHa Harlr{oHanHa frepapxur, AoKaro
CC I43IIEPTIAT Bb3MO)KHOCTI{TE 3A MAKCI4MANI43I4PAHC
Ha 6rarocbcroflHl4ero (naaxclrMaJrHa rrpor43BoAr,rreJr-
Hocr, uorpe6neHrae, cHa6AflBaHe Ha ycJryrr4 Ha eKo-
cr4creMr4Te)s. Koraro o6aqe rpaH3aKrlr4oHHr4Te pa3xo-
av ca 3Haqr4TerHu, ToraBa 6espasxogHoro AoroBapfl-
He, pa3MflHaTa r4 3arrIHTaTa Ha rrHAr,rBr.rAyaJrHr4Te npa-
sa e Hesr3MoxHo. CreAonareJrHo, [bpBoHarlanHoro
pa3[peAeJreHr4e Ha rrpaBara Ha co6crneuocr Me)cgy
vrH5.vrBnavre r.r rpylr4Te, n rflxHoro go6po geQunrapa-
He r4 caHKrlrroHr{paHe ca Kpr4Tr{r{Hu 3a rIrJrocTHaTa
eQerrunnocr r4 ycrofrvunocr. Haupr,rMep, aKo ,,[pa-
Boro sa ycrofrurrBa oKoJrHa cpeAa" He e go6pe AeQu-
Hr{paHo, ToBa cb3gaBa roJreMr4 TpyAHocrra sa eQex-
Tr4BHoro cna6gsraHe c ycJryrr4 Ha eKocr4creMrrre 
-
cKbtrl4 cnopoBe MexAy 3aMbpcflBanlr4fl, r4 3acerHaTr.r.rr
areHT; He3arrr4TaHe Ha LrHTepecr4Te Ha onpeAeJreHu
rpy[u rlJrr{ noKoJrelF.r4fl, r{ T.H.
B cnequfiuHHama npupodrua, uKoHo./nuHecKa 14 uHc-
mumyryuoHarHa cpeda, vlr.avrBlr.Er4Te pasBr{Bar r4 noJr3-
Bar pa3Jrr4uuu efetcmunHu (naeaprur, rracrnv! xu6pug-
nu) Qopvrr4 3a ynpaBJreHr.re Ha cBor4re B3ar{MoorHo-
rreHvrfl. VlHausuayarrHr{re Qopvru o6aue, He ca c eA-
HaKBa eQerrunnocr 3a ura6grnaHero Ha ycnyrr4re Ha
eKocrrcreMrrre, rrfr raro re I{Mar HeeAHaKbB rroreH-
rlr{aJr 3a HaMaJrflBaHe Ha ofpaHr{qeHaTa paquoHaJr-
H O C T, CT 14 MyJr Lrp aH e H a VTHALTBLTAy aJr Hr4 r4 KO Jr e KTI4BHT4
Aeitcrnug., 3aIrII4Ta Ha I4HBecrr,rqvrvrre) 3aIIII{Ta n
oclopBaHe Ha [paBaTa, yJrecH.rrBane Ha pa3MrrHaTa,
KoopAr.rHrrpaHe Ha gefrcrBvrflTa) crrecrflBaHe Ha TpaH-
3aKrIr4OHHr4Te pa3XOAr4, aAarrTr4paHe KbM npOMeHr-
rrlara ce rprrpoana pr r4HcrI4TyrIr4oHiLrHa cpeAa (E a ru
e n, 2003). Vecro HecbBbprueHara rrHcrrrryrlrroHirrrua
cpela v BrrcoKr{Te pa3xo[r4 3a na3apHo u lracrHo
ynpaBJreHue, 6rorrapar r4Harre eQerruBHa 3a BcuqKLr
crpaHr4 (o6qecrneHo xenaHa) ero Aefinocr. Crqec-
TByBa norpe6Hocr or Ho,lneca Ha mpema cmpaHa 
- 
o6-
urecrBeHa rlHTepBeHqua (uognoMaraHe, perynarlr{fl,
ap6rarpaqux) n r4Hgr4Br,rgyaJrHrrre rpaH3aKrlnu sa aa
rr4 Hanpanu no-eQeKTLrBHra r{Jrr4 Bb3Mo>l<rrrr. O6ulecr-
BeHoTo BKJrroqBaHe He Br{HarI{ e eQerrrarno
(aarrcruJra, HelocrarbrrHa r{Jrra rrpeKoMepHa r4HTep-
nenqur) n Karo pe3ynrar arpapHoro ,,pa3Bvrrne"
cbrrlecrBeHo ce geQopuupa. Koraro na3apbr r4 qacr-
Hr4.flT ceKTop ce ,,rpoBaJrflT",I4 He ce npegnpl4eMa
eQerrnrua o 6qecrB eHa HHTepB eH ryux, geiruocrra rro
orra3BaHe u nogo6pflBaHe Ha oKonHara cpega He ce
ocbrrlecrBflBa B eQerrHneH pa3Mep, u cya6gflBaHero
' 
Cera cbrrlecrByBa [pr4HIIr4nHo cflopa3yrvreHne (o6urecr-
BeH AoroBop") sa rnobamro ycrofturano pa3Brzrlre.
Ha ycnyfr4Te Ha eKocrrcTeMrrTe Ha\,ra-rflBaT noA [paK-
TurrecKu Bb3MoxHoro Hr{Bo. B Enrapn4 uua MHo-
ro rrpoBitrrur Ha Abp)KaBara B rrpo[eca Ha rpancQop-
MarlnflTa Ao cera 14 B pe3vxTaT rrpoAbJDKaBa Aa
cbrrlecrByBa ueeQerrr{BHa Qepvepcxa opraHr{3aur{fl
cbc gHar{ureJrHr4 eKororr4qnu npoS;reMr{ B 3eMeAenr4-
ero(Earuen,2008).
trIzfiop wr ynpaarreHcKa fioptna
B pegrra c;rylm;n cbrrlecrByBa ca,'flo edua npaxrn-
rrecKr4 Bb3Mo)rGa Qoprraa 3a yrrpaBJreHrae ua Aefrnocr-
Ta cBbp3aHa c ycJryrr4Te Ha eKocrrcrevrure.6 Hafr-.rec-
To ca Bb3Mo)KHr{ MHo)KecrBo aJrrepHarr4BHra Qopvu
3a yrrpaBneHr{e Ha rpupoAocbxpaHrBarrlaTa Aefr uocr.
Tara Harrpr4Mep, cHa6AqBaHero Ha ycJryra 3a 3arrlr{Ta
Ha oKonHara cpe[a, Mox(e Aa ce ynpaBJlsBa KaTo:
go6pononna gefruocr Ha Qepvepa; qpe3 r{acreH Aoro-
Bop Ha Qepuepa cbc 3araHTepecoBar vrilu 3acerHar
areHr; qpe3 B3auMHocBbp3aH AoroBop Melrgy Qeprrae-
pa u AocraBquKa Lrlrvr upepa6orBareJra; qpe3 Koone-
pr4paHe c Apyrr4 Qeplaepu r4 3ar4HTepecoBaHr4 areHrr4;
qpe3 TbproBr4.[ Ha cso6oaHufl, rra3ap r4Jrr4 rroAnoMor-
Hara or rpera crpaHa (cepruQuqupaq opran) na3ap-
Ha TbproBrrfl c'bc crrerlr{anHra ( 6uonorr4rrHr{, 3arrlrrre-
nn) npo4yKrrr; upea obqecrBeH [oloBop, yroqHsBarl
Q eprra epcxr,rTe 3 aAb Jr)Ke Hr4fl r,r KoMrr e H car\r4s, H a p a3xo -
AXre; r{pe3 o6ulecrneH yKa3 (perynaqnt, rnora); qpe3
frepapxnvHa o6qecrBeHa KoMnaHufl rtrrvr upes xu6-
pr{AHa Qopvra.
OrAelnure Qopvvr Ha yrrpaBJreHvre vrvraT cneur4-
QrauHra npeduncmna pr uedocmambUu za 3arrlr4Ta Ha
lpaBaTa, 3a KoopgrrHr,rpaHe n crtrMyJrr,rpaHe na o6ulec-
TBeHo )KenaHara gefrnocr. Ceo1odruusm nasqp r4ua
foJIeMI4 KOOpAT4HI{PaqU Vr CTr,rMyJrr,rpaulr4 KarreCTBa
(,,uenuyuMa pbKa Ha na3apa", ,,cvrJrara Ha KoHKypeH-
rryTflTa")1, I,I AaBa ,,HeofpaHvtqenur" Bb3Moxmocrl4 3a
rrerr eJr eH e or cn erlrl atrn3ar\vrflTa r{ pa3MrrH ara. II as ap -
Horo yflpaBJreHue o6a.re, Mo)Ke Aa e cbrrpoBoAeHo c
Br{coKa HeorrpeAeJreHocT, pvrcK, u pa3xoAr4 B pe3yJrTaT
Ha nr{[cara Ha rau<poprvrarlr4r, KoJre6aHuero Ha rIeHr4Te,
r4 Bb3MOXHOCTTa 3a r43rrr4TBaHe Ha O[OpTrOHr43bM r{
cr4ryarltrfl. Ha ,,rrr4rrcBaqr4 na3apu". Cnet4ualruama do-
?osopHa fop.aa rro3BoJrsBa no-[o6pa KoopAr4nar\r4fl.,
uureuanQrrKar\r4A rr 3arrlr4Ta Ha rpaH3aKrlr4rrre. Ts uo-
)Ke Aa r43r4CKBa 3Hat{I4TenHr{ pa3XOAI.d 3a yTOr{HqBaHe
Ha ycJroBlr.flTa, caHKrlrroHr.rpaHe r.r ocilopBaHe Ha Aoro-
BopeHocrllTe. Bompewruama op?aHu3aqufl, AaBa
6 B -flnoscKoro 3eMeAenrre c pa3npbcHarra opr43rrrrla,
cga6[qsaHero c Bora He e BT,3Mo)KHo Aa ce ocbrrlecrBr{ or
orgenHr{Te Qeprvrepu (rucora B3ar4MHa3aBr4cr4Mocr, Hepa3-
leJrHocr Ha rroJr3Banero), r4 rroparrl ToBa oT Hafr-crapu rpe-
MeHa opraHr,r3arlnflTaHa BoAo[oJr3BaHe ce pa3Br4Ba xaro o6-
rrlecrBen npoeKr (Mori, 1991).
THgron or ycnyrrrre Ha eKocr,rcreMr4Te ArrpeKTHo ce oue-
HrrBaT Ha na3apa lrJrr4 BKJrroqBaT B ueHrrTe Ha cBbp3aHr.rTe
pecypcu 14 npoAyKTr4 
- 
Kar{ecTBa Ha [or{BaTa, AocTbII Ao
qvcra BoAa, pa3rronoxeHrre Ha 3eMirra r{ Kpacora ua neft:a-
)Ka, crrerluQuveu [por43xoA r4 KarrecrBa Ha [poAyKTure.
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Kprrrvnn il3MepeHfiff Ha rpaH3aKuhtaTe
Critical dimensions of transactions
l-l p nc aon euocr/App ro pri abi I ity
Br,rcoxa/High Hncxal
LowCneqnQnvnocr Ha aKTil Bl4re/Assets Specif icity
Hncxa/Low Bucoxa/High
HeonpeAenenocr/U ncertai nty



















Free market Y Y'
Cneunanxa EoroBopHa Qopua
Special contract form Y .Y
BurpeuLna opraHn3allilff
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- nala-eQexruana Qopua/the most effective mode;
- ueo6xoAr,rrrrocT oT HaMeca Ha rpera crpauala necessity for a third party involvement
r4Jrr4 ycnyfia (opranraqHr4 npo[yKrr4, crerlr{iurHr4 rrpor,I3-
xo[I{, npo[yKTr4 Ha,,crpaBeAnr4Ba TbproBl4,r", npogax-
6a or Qepvrara, co6crBeHo cb6rpaHe Ha peKoJrrara,
o6yreuue, eKo-Typrr3bM, .fl 3[eHe, eKo-pecropaHTu).
9ecru rpaH3aKrlnvr c Hr4cKa crrerlrrQr{qHocr, Br4co-
Ka HeorrpeAeJleHocr 14 rlpllcBoseMocr, Morar Aa
6ngar eQerrranHo ylpaBJrflBanrr rlpe3 crleql4aneH Ao-
foBop.'Pav1Konuflr AofoBop 3a ynpaBJreHr{e Ha orHo-
rrreHr.flra (Relational contract) ce u3noJr3Ba, Koraro
AeTafrJrHr4Te ycJroBr4fl Ha rpaH3aKrlr4fira He ca npeABa-
prrreJrHo r43BecrHr4 (Blacora HeonpeAeneuocr) 14 3aro-
Ba ce [paKTr,rKyBa AofoBaprHe Ha paMKara (r:auvuu-
Te orraKBaHptfl), BMecro [erafrJrHa cneqr.rQurar]iufl. Ha
3aAbnxeEvrflTa. cnequarHara AofoBopHa Qopvra
cbrrlo e eoeKTr4BHa 3a peAKI4 TpaH3aKIIVrl C Hl1lCKa He-
onpeAeneHocT, Br4coKa cuequQuuHocr I{ npucBofle-
Mocr. Tyx aanucl4Ml4Te I4HBecrIrIII{I{ Morar [a 6tAar
3arrlr4TeHr4 r{pe3 [ofoBopHure Knay3u,T'biT. Karo e JIec-
HO Aa Ce Aeor4Hr4paT I4 CaHKIII{OHIrpaT CbOTBerHI4Te
3a[bJrx(eHwfl, Ha napTHbopl4Te BbB BcI4qKu Bb3MOXHI4
o6crosreJrcrBa (nranca Ha HeonpeAeJleHocr). Hanpra-
Mep, IIIupoKo ce Ilpl4nafar eKo-AofoBopl4 I{ Koollepa-
TrlBHr4 Crropa3yMe]Flr4fl, Melqy Qeprraepn I4 3al4HTepeco-
B aH r4 6 ras He c IaHcrIlTyII vfi41 1 vrrr4 o6 rqn ocrra (nrn ro un a-
rrlr,l 3a[JrarrlaHe 3a ycnyrl4 Ha eKocI4creMI4Te), Kolrro
AOBe)K,[ar AO rrpor43BOACrBeHI4 MerOAIr (nOgO6peHO
tt C KoM[aHI4r4Te 3a urarefrna Bo[a B fepuanux
(Hagedorn,2002), c KoMnaHI4flT a:aa Ml4HeparrHa Bo[a Vittel
nln Qpanqux (Hanson et al., 2008).
yrrpaBJleHr{e Ha rracl4rllaTa, HaMaJIeHo I43IroJI 38 aHe Ha
afpo-xr4MvrKaJrv\ cbxp aHeHr4e H a 3 a6n aTeHr4Te 3eMra),
orpaHr,rqaBarrlu 3aMbpcfBaHeTo Ha BoAr4Te, 3arrlr{Ta
oT HaBOAHeHrls 14 rroxapr4.
Tpansaxquv c Br4coKa qecrora, HeorrpeAeJreHocr,
cueqnQuvHocr Ha aKTuBure n rrpr{cBofleMocr rpfl1Ba
Aa ce y[paBJrflBar Bb6 sbmpeLuHa opzaHu3aqu.fl. Mnoro
rrecro o6ave, eQerrnnnrrrr pa3Mep Ha cnequQuuHr4Te
r4HBeCTr{rIVrU B yCJryfUTe Ha afpo-eKocncTeMr4Te, npe-
BI,IUIAB A IPAHI4III4TC HA TPAAHIII{OHHI4TE AI*PAPHI,I OPf A-
Hr{3arlr4r4. Aro cnequQuuuuar Karrr4Ta[ (suauua, rex-
HOJrOfLlr, O6OpyABaHe, QunaHCnpane) He Mo)Ke [a
6rAe eQerrranHo opraHr43r4paH Bbrpe B eAHa opraHr4-
3ar\r4fl.12, ToraBa e Heo6xo[r4Mo Aa ce r{3rroJr3Ba eQer-
rr4BHa BbHrrrHa $opnaa (") - cbBMecrHa co6crBeHocr,
Koonepr4paHe, Jro6r4paHe 3a o6qecrseHa r{HTepBeH-
qus. TaKa Harrpr{Mep, eKo-Kooleparr,lBr4Te ca MHofo
ycnerxHr4 n Xonaugux, @urrrta:nar4t u ilp.crpaHl{ Ha
EC (H a g e d o r n, 2002). Tpx6na Aa ce r{Ma rrpeABr.r[
o6ave, qe pa3xograTe 3a QopvrapaHero rr rroggbpxaHe-
TO Ha KOJTeKTT{BHa OpraHkrsArryrfl 3a [peOAOrSBaHe Ha
eAHOCTpaHHaTa 3aBr{CT4MOCT Ca O6UTHOSeHO Br4COKr4
(ronrrra 6pofr Ha Kozllrur\vrra, pa3nr{rrHr4 rrHTepecr4 Ha
qreHoBere, onoprroHr43bM oT Tr4rr ,,cBo6oAHa e3xa") u
Tfl, He e ycrofrqr4Ba prrv r43o6rqo He Bb3HI4KBa
(Olson,1969).
12Ea ce HarrpaBr.{ KoaJrurr\vfl,, Aa ce AocrlmHe MI{HI4MaJIHILfl
pa3Mep Ha oneparlvrprTq Aa ce eKc[JIoaT]Ipa L{KoHoMr4flTa Ha
pa3Mepr{ rz uaqa6n.
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Ifircouo.murca u ynpalrcHue Ha ce.lcKomo cmonaHcmeo, 54, 612009
rrr4cro na3apHa Qopnaa (rarca, npeMr,rr), cbrrlo e He-
eQexrurHo, ropa[I4 BLIcoKara unQopvraIILIoHHa acu-
Merpr4{ 14 orpoMHI4Te pa3xoAl4 3a CaHKIII{OHI,IpaHe.
Tpracrpanna Qopvra c AIrpeKrHo flacrl4e na o6uecr-
Boro rrle HarrpaBl4 Te3I{ TpaH3aKuuu eQeru{BHI4: or
rlMero ua uorpe6I4TeJIZTe, AbpxaBHa areHI{I4t AoroBa-
pa c Qepvepr4Te KoHTpaKT 3a ,,ycJlyra 3a cbxpaHeHl{e
Ha oKoJrHara cpeAa", Koop[unvrpa AefrHocrra Ha pa3-
JII{IIHI4TE ATEHTI{, IIPCIOCTASS O6qECTBCHO 3AIIJI AIIIAHC
na Qepvepr4Te 3a ycJlyrara I4 KoHrpoJII4pa n3IrbJIHeHLI-
ero Ha [oroBopHute ycnonra-ata.
EfiercmueHu fiopnu Hrr odt4ecmeerut uHmepneHqufl
Aruatusrm u nodo6panaHemo sa o6ulecrBeHoro
ynpaBJreHr{e Ha ycnyruTe Ha afpo-eKocl4cTeMl4Te
rpn6na ga BKnroqBa cJIeAHI4Te emanu (QrEr. 4):
[Inpeo, rpn6na Aa ce ugenrraQuqupar rpeHgoBere,
Qarropure u pr4cKoBere cBbp3aHu c ycnlrl4re Ha pa3-
noo6pasnr4Te arpo-eKocucrerrau. CrnpeMeHHara Ha-
yKa AaBa AocrarbqHo rIpeqz3HI,I Mero[H 3a rnacuQra-
rlrrpaHe Ha arpo-eKocl4creMIare (u re)clrrre [pocrpaH-
crBeHr,r r4 BpeMeBr,r pa3Mepra), aa oIIeHKa Ha rpeHAoBe-
Te r4 pr4cKoBere B TflxHara eBoJIToIII{fl 14 3a ugeuruQu-
rlr4paHe Ha ABI4x(eqI,ITe eKoJIorI4rIHI4 I{ coqr{uilIIHI,I Qa"-
ropu Ha rtrxHoro pa3Bl4rrae (MEA, 2005). Heuo uo-
Beqe, Tfl [pe4Jlara eQexruBntr MeroAI,I ea uogo6pxna-
He Ha Qepvrepcrure, 6raanec I4 Irorpe6urencrl4 [paK-
TI{KI{ 3A HAMAIflBAHE HA EKOJIO|I4TIHIITC PI COq[ZL[HI4-
Te 3arrJrixr4 3a ycJlyflrTe Ha eKocI4cTeMI4Te.
Bmopo, rpx6na Aa ce oIIeHIl eQexrunnocrra I,I ilo-
TeHrlr{aJra Ha cbulecm6y6au4ume MexaHI43MLI 3a yrlpaB-
JreHI4e (uncruryrrvrvr, rragapHl4, rracrnu, o6rqecrBeHll
Qoprg) 3a npeo[oJlflBaHe ua npo1rcrnume v pucKose-
me za ycrofrvnn IIoroK Ha ycJIyrI4Te Ha arpo-eKocl,Ic-
TeMure. Heo6xomaMo e rflaa ce ocHoBaBa Ha aHaJIIa3
Ha cmpyKmypama u durua'nurcama Ha (I,rngranugyannr4-
Te, rpynonu, o6rqecrneura) uHmepecure BbB BcflKa ar-
po-eKocr4creMa u Ha mpaH3aKquoHHume pazxodu za
Tfl XH aT a KOMyHL{K arryrfl., 3 aIIII4Ta LI Xap MOHrI 3 I4p aHe.
Tpemo, rpn6na Aa ce ycraHoBl4 HeeQerruBHocrra
Ha AoMr4Hr4pailII{Te nasapHu, uacmHu u o6u4ecmleHu
Qopvru Aa yrrpaBrqBar noBeAeHlaero Ha pa3rI4tIHIlTe
areHTr4 cBbp3aHI{ c ycnyfl4Te Ha afpo-eKocl4cTeMl4Te.
Tpa6na Aa ce yrotlHflT cbIrIecrByBaIrII4Te I{ 3apaK[a-
rrlr{re ce mpaH3aKt4uoHHu mpydruocml"l - negeQr4nnpa-
lar4 uJrvr r o m o 4 e Q Ia Hup a HI{ I4 c aH KIIrI o HI4p aH vr qacrnrl'
\paBa; ofpaHl4qeHa paIII{oHaJIHocr I,1 oilopTroHrl3bM
Ha afeHTr4Te; HucKa npucBofleMocr I4 rlecroTa v Blrco-
Ka 3aBr4Cr{MOCT U HeO[peAeJIeHOCT Ha rpaH3aKIII{I4Te.
Tona qe noAnoMorHe 3a orpeAeJII{M uywdume za u
mltna Ha HoBara o6qecrBeHa I{HTepBeHIII{s B ycnyrl4-
Te Ha afpo-eKocl4cTeMl{Te.
Vemerpmo, rpx6na Aa ce rageuruQulll4par a/tmep-
HamulHume Qopuv sa HoBa o6qecrseHa I{HTepBeH-
tal4vei*ro o6qectnesl{Te eKo-AoroBopl4 c Qeprr.lepure ca
ill{poKo i43rroJI3BaHI4 B crpaHl{Te Ha EeponefrcKlzq cb}o3
(EC, 2005).
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rlr4.rr, KoflTo [a Moxe [a Kopr{rupa ila3apHl{fl, r{acTHI4q
u o6qecrBeH npoBaJr; Aa ce oueHr,r rsxHara cpa6Hu-
merHa efercmueuocm 14 Aa ce us6epe nafr-eQerrr{BHa-
ra (nre) or rrx. Baxno e Aa ce cpaBHtr npaKmuqec-
rcu (rexnurrecKr{ u corr4anuo) er'stuoJ{Hume Qopvru na
yrrpaBJreHr4e, Korrro cborBercrB ar ua o6u.pecmleHume
npednouumaHr,t^fl 3a nor3u, uHcmpyneHmu u pasxodu.
CpanuureJrHara eQerrunnocr rpx6Ba Aa ce orpeAe-
Jrr4 IIo orHorrreHue Ha nomeHqua/La 3a rcoopduuaryun,
cmu"vryruparue, nodo1paeane Ha oKo/tHama cpede, pas-
pewalaHe Ha t<ouftutcmume u /nuHurnu3upaHe HA
( mp au s arcquouume ) p a s xo dume. O 6rqecrB eHllre Qop -
Mr4 He caMo noArloMarar (uaaapHlare u uacruure)
TpaH3aKrIVrVTe, HO CbrrIO TaKa Ca CBbp3aHU CbC 3Ha-
rrr4reJrHr,r (o6qecrneHvr 14 uactnu) pa3xogl{. Ero sa-
uo, orIeHKI4Te rpr6na Aa BKrIoqBar aculrKu pa3xoatr
3a r{3rrbnHeHr{e u TpaH3aKr\r4fl, 
- A}IpeKTHIrTe pa3xoAl4
(ua g anrroilnarrlr4Te, rro[floMarallrara uHcuaryqnr),
rp aH3 aKrlrr oHHrlTe p a3xo[u ( s a ro opl rrnar\trfl , c rlrMy-
JrrrpaHe, KoHTpoJr Ha orropTroH[3Ma n JIoIxoTo yrlpaB-
neHrae) na 6roporparJnrTa, pa3xoAr,rre 3a yqacrl4e Ha
vrHavBvrp.vrre n o6qecrBeHr{Te Qopnau (ea agaurar\krfl'
ranQopvupaHe, 6pnraxuuHa, TaKcr{, noAKyrlu), paexo-
Ar4re 3a corlr4axeH KoHTpoJr Bbpxy I4 peopraHl43alll4s
(vrogepnu3ar\vrs' nrarnugaqr,rx) Ha o6qecrseHl4Te
Qopvru rz (anrepnarr4BHr4re) ,paaxogrr" 3a o6uecrse-
Horo 6es4efrcrBuet5.
B saruc[Mocr or Heonpedeteruocmma, Hecmoma-
ma v ueo1xodu/nocmma om cnet4u$uuruu uHsecmuLluu
na o6qecrBeHoro yqacrr4e rrle ca ueo6xoguMlr pa3-
rvrLr:el:/_ na{-eQerrnBHr4 Qopvu (0r.. 5). I4nrepBeH-
rlr4r4 c HrlcKa Heonpe4eJreHocr u cuequQutlHocr Ha aK-
Tr4Br4Te r{3r4cKBa rro-MaJrKa o6qecrseHa opraH vgarryrr
(no perynaropHr4 Qopvrra; uogo6pxnaHe Ha caHKullo-
HrrpaHero Ha 3aKoHvrre vr AoroBopl4re). Koraro Heor-
pegeJreHocrra vt cuequQrarlHocrra Ha aKTI{BI{Te
cBbp3aHr4 c rpaH3aKrlr4r4Te HapacrBar, Heo6xoAI4Ma e
creur4zLrrHa AoroBopna Qopua - o6qecrBeH AoroBop
3a rpegocraB.flHe Ha qacrHvrycrytvr, o6ulecrneno Qu-
HaHcr,rpaHe ,r cybcugupane Ha qacrHara gefrHocr,
BpeMeHeH AoroBop 3a HaeMaHe Ha pa6orua cl4na 3a
r43trbJrHeHrre Ha o6ulecrneHlr nporpavtu, EaBaHe rroA
HaeM na o6qecrBeHl4 aKTI4BI{ 3a rlacrHo yrIpaBJIeHI,Ie.
Koraro rpaH3aKllLrvrre ca c BIrcoKa cIIeIII4QIavHocr Ha
aKTI{Br4Te, Heorrpe[eJleHocr 14 [oBTopfleMocT, ToraBa




BbTperuHa I4HTerpar\trfl Ha KpI4TI4I{HI4 aKTI{BI{ B Cne-
rlr4aJrr,l3rrpana obqecrB eHa af eHrIIafl (rovrnaHltl) .
1s l{eHuocrra Ha HflKoIl or sary6enure ycJi}TIr Ha arpo-
eKocrrcTeMl{Te Moxe Ia HaMepu r4KoHoMI{qecKr{ rr3pa3 - Ha-
MaJr-rrBaHe Ha [oxola B cBbp3aHI4Te orpacJll4, pa3xoll,{Te 3a
3 aMecTB aHe I,I Bb 3CTaHOB.fl B aHe, oTpI,rIIareJIHoro oTp a)KeHI4e
Ha rroBernoto 6rarocbcrosHr4e. CrrqecrBeHa rracr or co-
rlrlaJrHara croftnocr o6aue, He Mo)Ke Aa ce vgpaspr B [apr4r{-
Hr4 egrrHrrqr4 
- 
Herarl4nuza eQerr Bbpxy 6uo-pasHoo6paera-
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I4rcouo"nurca u ynpa7/IeHue Ha cetcKomo cmonaHcmeo, 54, 612009
llogo6no, Hr4cKara npr4cBofleMocr qecro ce Abn)KI{
Ha He[eTepMI4HI4paHVr rUtI.I JIOIIO OlpeAeneHl4 rracTHI4
rrpaBa. B roela cnyuafr, naff-eQerrl4BHara Abp)KaBHa
r4HTepBeHUr4r e Aa Ce BbBeAaT 14 CaHKIII,IOHI{paT HO6U
qacmHu npa6a rua co6cmeeHocm 
- 
[paBa Bbpxy npu-
polHrr, 6uororuqHr Lr eKoJlorI,tqHu pecypcu; sa I{3Aa-
BaHe Ha eKo-o6nuraql{I4 r4lrtr [flnoBe B co6crBeHocr-
Ta; 3a MapKeTI4Hr I{ TbpfoBufl. Ha AtJIoBe 3a 3aIIII{Ta
Ha ycnyrnTe Ha eKocI4cTeMI{Te; TbpfyeMl4 KBoTI,l 3a
3aMbpcflBaHe; r{acrHI,I [paBa Bbp)ry [HTeJIeKTya]rHLl
arpapHrr npoAyKTI,I, rpol43xoav u r.H. Toea e nogxo-
Aflrrlo, Koraro npI,IBaTI43awflTa Ha pecypcrlTe vrnn
BbBe)KAaHero I4 CaHKIII{OHI4paHerO Ha HoBI{Te [paBa
He e cBbp3aHo cbc 3HaqI,ITeJIHI{ pa3xoALI (Hracra Heon-
peAeneHocr, troBTopfleMocr Ia cnequQur{Hocr Ha aK-
rrannre). llo1o6na o6qecrneua rIHrepBeHIII4{ IIIe
rpancQepupa rpaH3aKllvrvrre B na3apHo 14 r{acrHo
)Trp aB JreHra e, r u 6 ep anvrcvp a rI a 3 apH ara KoHKypeHuI4fl
r,r BbBeAe rracrHr{ crLrMyJII,I (u rannecruquu) B eKo-
Aefruocrure.
Tara HarprlMep, rbpryeMu pa3peIuI4TeJIHIr (rno-
rra) ce npuJrarar 3a KoHTpoJII4paHe Ha MaKclaManHoro
r.r3noJr3BaHe Ha orlpeAeJIeHI4 pecypcrr rrlrr4 3a AorIycTI,I-
Mr4 Hr4Ba Ha AaAeH TI{rI 3aMbpcxnaHet6. Testa Qopvru
AaBar na Qepvrepr4re cno6oAa (rrnranocr), noanonr-
sairxu vM aa rbpryBar rlpaBara cto6paeno co6crse-
Hr4Te norpe 6 no crrl, a[ailrupaftxu p a3xoAI,ITe, crequ-
Quvuure ycnoBI4fl Ha rlporl3BoAcrBo I4 r.H. lIoAo6Ha
cr4creMa e eQerrzBHa, Koraro orpe[eJleHa qen rpx6-
Ba Aa 6lge [ocruruara 14 nporpecl4BHoro HaMaJIeHIre
ce nocrr4ra rrpe3 pa3peIIrI4reJIHI{Te (rnorure). B
cbrrloro BpeMe, TbproBl4flTa lro3BonflBa eQerrunua
orrrr{Mu3aqrar (upuJraraHe Ha orpaHl4qeHl4ero) c Hafr-
HrrcK:r- pa3xoAla I{ B I4HTepec Ha yrIacrHI4IIIare (uacrno
yrrpaBneHrae). Herqo roBerle, rbpryeMl{Te npaBa Mo-
raT Aa ce r{3IIoJI3Bar 3a Cb3[aBaHe Ha ,,nA3Ap HA eKO-
KaHecm6o". floc.negHoro AaBa Bb3Molmocr Ha r{acr-
Hr{ afeHTra Aa 3aKynyBar npoAaBaHI,I KBorI4 u 
^atr4vr3'BexAar or na3apHux o6opor I4 I{3noJI3BaHe. llo rosu
HaqnH Mo)Ke npaKTurrecKl4 Aa ce rIoBI4IrIn eKo-Kaqec-
TBOTO HaA paBHnIrIerO, KOeTo e nbpBoHaqarHo nna-
Hr4paHo u r4Have 6u ce AocrI{rHaJIo.
B 4pyrra cJTyrran, no-eQexrl4BHo e Aa ce B\BeAe pe-
zytat4un 3a rbpfoBr4fl 17 vr3troJl3BaHe Ha pecypcl4, rlpo-
Afrru ulrrt ycJryfl4 - craH[aprl,I 3a KaqecrBo Ha npo-
AyKTa, ona3BaHe Ha oKoJIHara cpeAa, 6larocbcrofl-
Hr4e Ha )Kr,rBorHI4Te; HOpMV 3a I43[IOJI3BaHe Ha rlpll-
po[Hr.{ pecypcl4, BbBe)I([aHe Ha r{yx(AecrpaHHl{ BI4AO-
Be r4 reHHo-nao gIaQuIII4p aHI4 KyJITypI,I, 3 a 3 aMbpcfl B aHe
Ha Bo[ara, norrBaTa, Bb3Ayxa, HapyuaBaHe Ha KoM-
Qopra Ha HaceJIeHI4ero; sa6pann 3a rIpI4JIaraHe Ha
orrp eAeJr e Hr{ XLIMI4K aJru 14 TexH oJl o f LIU ; p eryn arlrlr4 3 A
TbprOBIIs Ha 3aIIII4Ta Ha yCJIyrI4 Ha eKOcIltcTeMI4Te;
tu llpiaruepl{ 3a roBa ca KBorlrre 3a npo[3BoAcrBo Ha
o6opcxa rop AocKopo rpIrJIaraHIl B XonaHgux; JrrrueH3l4Te
3a [oMneHe Ha BoAa I4 rlpaBaTa 3a TbpryBaHe Ha BoAa BbB
Beniaro6pvrankrs. u Arcrpan[t; cxeMI4Te 3a rbproBrrt c
Hr4rparr,r B HtKor{ peqnl4 pafronu n CAII{ il gp.
pe)Kr,rM Ha BbHrIrHa TbproBl4s; 3a[bJDKI4TeJIHO eKO-
o6yuenue r4 Jrr4rleH3r{paHe xa Qepvrepr,ITe. fonevtusr
o6eu eKo-perynaril4T n Enpoueficxus. cbro3 I,I Apyrure
pa3Blrrr4 cTpaHr4, rleJrr4 Aa IrpoMeHI4 rIoBe[eHI4eTo Ha
Qepuepure, Aa orpaHutru HerarI{BHI,ITe crpaHlrtrHll
eQerru n ocurypu ycrofrul4Bo pa3Bvrrve. Te npannr
npoI43BO[nTeJIfl, OT|OBOpeH 3a ,,eKOJIOII{qeCKI4f,
e$err" Ha HeroBI{Te [pogyrcu, ufutl4 3a y[paBJleHue
Ha r.r3noJr3BaHero Ha npo[yrra (rarro e HarIpI4Mep
npr4 orrragbrlu na avt6ara)K I4 orIaKoBKI{). llo nplrH-
qun peryJralluure ca eQertprBnr\ KoraTo o6uloro uo-
go6pxnane na AefrHocrra e )KeJIaHo, Ho e HeBb3Mo)K-
Ho Aa ce perJraMeHTlapar KaKBI4 rIpoMeHI,I Ha [eft-
HOCTTa, TeXHOJTOfVTI'{T9 U T.H. Ca IOIXOASIIII4 3a OTAen-
Hr{re Qepvrepu u cueqraQur{Hara cpe[a. Koraro pan-
Hr4rrleTo Ha pI4cK e MHO|O TOJIflMO, pe3ynraTbT or
Aefruocrra e olpeAeJleH I4 pa3xo[IlTe 3a KoHTponupa-
He ca HncKr4, r4 He cbIrIecTByBa rbBKaBocT rlo oTHoIxe-
Hr4e Ha BpeMero rrrrr4 Bvr4a Ha x(eJIaHI,Ifl pe3yJlTar, To-
rasa Hafr-go6poro perxeHze e npl{JraraHero na sa6pa-
Ha r{Jrr{ rorrHr4 rpaHr4rlr4 (nopvrra). Perynaqul4Te Hana-
faT eAHaKBI4 CTaHAapTLI 3a BCI'IrIKI4, He3aBI{CI{MO OT
pa3xoAr.rre 3a rrprrnaraHe (agaurupane). OcseH roBa
Te He cb3AaBar crr4Mynr4 3a rro HararbllrHo nogo6pr-
BaHe HaA orrpe1eJleHo (pernavreHTl4paHoro) nuno.
floHqxora r43rroJr3BaHero Ha cTLIMyJIVTI v orpaHrl-
lreHr4rrra Ha daHortHama cucmelna e eQerrunna Qop-
Ma 3a r4HTepBeHqrax. PasnI4rIeH TIan AaHburuE npeQe-
peHrlrlr4 (ocno6ox<[aBaHe, npucnalaue ra r.n.), Iul4po-
Ko ce r{3lroJr3Bar 3a cb3AaBaHe Ha 6naronpraflTnvr
ycJroBr4fl 3a pa3BllTr4e Ha orpeAeJlenra (cy6) ceKTopll II
pafr onu (nnanraucKlr, rpaHlrrrHrl, HeAopaenurra), Qop-
Mr4 Ha opraHu3arl[q (raro KooleparI4BI,I, acolllra-
qrrrl), cerMeHrr4 Ha HaceJreHr{ero (vnagn Qepvrepra,
Manrlr4HcrBa r4 Ap.), ranr,r cnequQuueH BIrA Aefrsocrru
(uHnecruquu, o6yreHlre Ir I4HoBaIIVu, crzqaBaHe Ha
pa6orHn Mecra, uogo6pxaaHe Ha rlpupolo-clo6pas-
Hara [efrHocr r4 Ap.). Exo-AauuII4 Bbpxy euncr4vr vnn
rrpo[yKrrr (pecypcu I{nI4 pe3yJlrarll H a rIpoI43BoAcrBe-
Hrr.tr [poqec), cluo ce [pl4narar 3a Aa HaMaJIflT prs-
NOJI3BAHETO I4JII4 I43TI4I{AHCTO B NPI{POAATA HA BPEIHI4
Marepr4it[ra. Ero-gaHbIIrITe HaJlarar eAHaKBII ycJlo-
Br4fl 3a Bcr4r{Kr{ Qepvrepu, rIoJI3BaTeJIrI Ha AaAeH npo-
[yKT 14 AaBar cl4fHan 3a B3eMaHe rIpeABI4A eKo-pa3xo-
Ar{Te ,,[JrarrIaHI4" or o6ulecrsoro Karo IIflno (ranu ro-
JreMr4 o6ulHocrrl or 3acerHarlr vHavrBr4!.vr). O6nara-
Hero c AaHbuI4 e eQexruBHo, Koraro cblrlecrByBa rtc-
Ha Bpb3Ka Me)KAy 4efruocrra n eKo-BrsAefrctnplero II
KOTaTO HflMa HeOTJIO)KHa HyKAa Aa Ce KOHTpOJII4pa
3aMbpc.flBaHero vuwr [a ce Aocrl{raT orIpeAeJIeHI4 IIe-
Jru Ha Mr{Hr4Mrl3I4paHeTO lury. IIO rpI,IHIII4n OnpeAene-
Ho MrrHr4MaJrHo Hr4Bo Ha HaJIor e ueo6xo4l{Mo 3a Aa
crr4Mynr4pa rrpoMrrHa B rloBeAeuuero ua QepvepuretT.
1t Oflzrtr noKa3Ba, rre B CrauAzsaBcKr{Te crpaHl4
BbBexraHero Ha uolo6en AaHbKa AoBexra ro HaMaJIflBaHe
Ha r{3rroJr3BaHero Ha necrlrlluau. B Ka,ruQopnua o6aue,
y[BosBaHero Ha AaHbKa npez 1992 r. e HsMaJIo sa6ere)Kr.rN{
eQerr Br,p)ry npogax6ure (ECOTEC, 2001).
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I4rcouonurca u ynpa+rcHue Ha celcKomo cmonaHcmeo, 54, 612009
O6uecrneHl,Ire (perynup?Irlu, cHa6[flBaIIII4, KoHr-
poJrr,rparqu) <popvra rpa6na Aa uMar rIpeABuAeHI4 cne-
UUaIIHU MeXaHI43MLI 3a IIOBI,IIUaBaHO Ha KolnnemeHm-
Hocmma (HavranrnaHe Ha orpaHl4qeHara paquoHaJl-
Hocr, 6escunuero) na 6rcporparl4re, KpaftHI,ITe IIon3-
BareJrr{, rpyrrr4Te IIo uHTepecrl ,r o6uecrnoro Karo
rlflJro, a raKa cbrrlo 14 3a ofpaHrlrlaBaHe Ha Bb3Mo)K-
Hvrfi" onopmnHu3b.u (usuaua, B3al4MHoo6ntpsnaue,
Bb3rroJr3BaHe or nnacrra) Ha o6qecrBeHlrre cnyiKl4-
TeJrrr r4 ApyrI4Te 3alrHTepecoBaHla crpaHlr. Tona Moxe
ra ce [ocrr{rHe upea o6yuenne, BbBe)KAaHe Ha HoBtI
KOMyHrrKaIIr4OHHr4 TeXHOJIO|I4IT, IrOBI4IrIaBaHe Ha [pO-
3paqHocrra (HeaanucraMa oIIeHKa vr ogur) n qpe3
BKrrorrBaHe Ha eKcrreprl4, 6eueQuqueHTl4 I4 rpyrll4 Iro
r4HTepecrr B ylpaBneHl{ero sa o6ulecrBeHl4re Qopvrra
Ha Bcr4rrKvrHuBa. OcseH ToBa, I43IIoJI3BaHero HaHano-
do6aeau4u Ha na3&pa MexaHI{3MI4 (ronrypeHlllr.tr,
rrpr) n AusafrHa, ceJIeKIIuflTau I{3rIbJIHeHIrero sa o6-
rrIecTBeH[Te rrpoeKT[ IrIe IIoBlIlru 3Harrl4TelHo crl4-
MyJrr.rre n cHtrxllr o6ulnre pa3xoAl4.
llo [prrHIII4n, Hucma o6ulecrneHa opraHl43alllrfl
rpx6na Aa ce [p[Jlara KaTo rIocJIeAHa Bb3Mo)r(Hocr,
Koraro Bcr{rrKr4 ocraHanlr Qopuu ne pa6orxr eQex-
rr4BHo (Williamson, 1996).,,BrrpeutHara" o6-
rrlecrBeHa opfaHLI3aIII{s prMa BI,ICOKI{ pa3XO[I4 3a
cb3AaB aHe, QyHrqIaoHLIpaHe, KoHTponI4p aHe, peopra-
HlI3aIII4t rr Jrr4KBI4Aar$4fl. Heulo IroBerle, 3a pa3JII4Ka or
rra3apHr,rre r4 tracrHlare Qopvrl4 He cblrlecrByBa aBTo-
Marr4qeH MexaHr,I3bvr (xonrypenquxra) 3a ceneKlll4fl
Ha HeeQeKTr{BHI4Te Qopvrule. Ty* e ueo6xoguvo o6-
u,rccm^eHo ,,63ernaHe Ha petueuue", KoeTo e cBbp3aHo
c BI4COKT4 pa3XOAI,I Ir BpeMe, IA qeCTO rIOBrI{.flHO OT
cvrnrnpr qacrHr,I I4HTepecI4 (clanara ua no6rapalqlrre
rplrrlr, [onr4Tr,rrlr4Te u re)clure npu6JIIDKeHI4, 6ropo-
rparure), BMecro or eQerrl4BHocrra. 3aeAuo c pa3-
Br4rr4ero Ha o6ulara uHcmumyquoHatHa cpeda (,,C^-
Jrara Ha 3aKoHa"), u:vepl4TenHure I4 KoMyHI4KaIII4oH-
Hr4Te mexHo /to \uu, ebextl4BHocrra Ha npo-na3 apHI4Te
Qoprrara (peryn aqrax, unQopvrllp aHe, rpeilopbtle ane ) u
[oroBopHure Qopvru rqe npugo6urar rIo-roJIeMI{ IIpe-
r4MyrrlecrBa HaA BbrpelxHure v HerbBKaBrare o6udec-
rBeHrr opraHpl3allru (B a ru e n,2003).
O6urHoneno, xufipuduume foptnu (o6rqecrreHo-
rracrHo rraprHbopcrno) ca MHofo uo-eQexurBHl4 0T
rrr4crraTe o6ulecrnenu Qopvrra, [peABI4[ Ha npeAl4Mcr-
Bara rro orHorrreHue Ha KoopA[HaIII4fl, CTI{MyJIVpAHe U
KoHTponr{paHe. BruroqsaHero na Qepvepl4Te, 6ene-
Qraquenrure r4 rpyrllTe IIo I4Hrepecl4 rIoBuIUaBa eQer-
TlrBHocrra 
- 
HaMaJrflBa acr{Merpr4sra ua unQopMaIII4rI-
Ta, orpaHrl'raBa orIopTIoHu3Ma, 3acI4JIBa cTI,IMynI4Te 3a
IIACTHI,Ifl CEKTOP 3A TIOACJIflHE HA PA3XOAI{TC, CHIDKABA
yrrpaBJreHcKure pa3xolla. Taxa HanpI,IMep, xttlpuyua
Qopnaa qe e rlogxoAflIrla 3a ocblllecrBflBaHe ua [efr-
Hocrr{Te 3a 3auII4Ta Ha oKoJIHara cpega, 6iao-pasnoo6-
1e Mnoro qecro Morar Aa ce





pa3r,rero, nanguraQra Lr KynrypHoro HacJle[crBo or
Qepveprare. Toea e AerepMr4HrrpaHo or [o-Bl{coKara
r,rnQoprrarapaHocr na Qeprvrepr4Te, B3aI4MHaTa cBbp3a-
Hocr Ha re3r4 Aefrnocrra c Qeprr,repcKoro npol43BoAcrBo(uronovrua Ha Marrla6u), nncoKara cnequQuvHocr Ha
aKTr4Brrre aa QepHaara (xovrnereHrlr{fl na Qepvrepa, BI4-
coKara cuequQuvHocr rlo Mecropa3rlonoxeHl4e Ha IlH-
Becrr{rll4l4Te 3a Qeprraara, 3eMrITa, eKocI{creMara),
rrpocrpaHcrBeuara B3aI{Mo3aBucI4Mocr (neo6xogH-
Mocr or KooneprapaHe na QepHaepl4Te Ha HIzBo eKocl{c-
TeMa lrJrr4 rro-BlrcoKo nrano) I4 npol4axoA Ha HeraruBHI4-
Te crpanr{rrHr4 erpexru. Heqo rloBer{e, caHKIII,IoHI,Ipa-
Hero Ha noBeqero craH[aprr,r 3a eKonorun u 6uo-paz-
noo6paaue e qecro MHoro rpygno LIJII{ HeBb3Mo)KHo.
Ero sarqo crr4Mynr,rpaHero r{ no[AbpxaHero na go6po-
BoJrHr{Te gefrcrnux e MHoro no-eQexulBHo or
3aAbn)c4TeJrHr{Te o6ulecreeHn Qopvru ilo orHoIIreHI4e
Ha pa3xo[r{Te 3a crr4MyJrr4paHe, KoopILlHI4paHe, caHK-
rlr,roHr{paHe r4 ocropBaHe (E a ru e n , 2003).
CparnureJrHr{.flT aHaJrr{3 HrI no3BoJlflBa [a
ycb7bpweHcm^a/fle dusailua Ha HoBr{re Qopvrra sa o6-
rrlecrBeHa r4HTepBeHrIr4{ cbrnacHo cne4ufuuHume
(npupogHr{, [a3apHrr, IaHcrllryIluouanHIa) ycnoBl4.a Ha
orrpeAeJleHa arpo-eKocl4creMa I4 ) {acrBaIrI}ITe afeHTI4
(nseuaulure pe[reHr4e, r43rrbJIHI{TeJII,ITe, 6eneQuquen-
Tvrre, rpyrrr4Te rro r{HTepecu). Heqo IIoBerIe, rofr uu no-
3BoJrflBa ya npedeudun yepoxrHllre cJIfIaI4 va uoe o6-
rrlecrB eH (H aqnouaneH, r4HTepHaur4oHaJI eu) np o e a 
"t Ka-
To pe3yJrraT Ha secuoco6Hocrra Aa ce rtao6unusr,rpa ilo-
rr4Tr4qecKa noAKpena v seo6xoAIaMI{Te pecypcu unu
neeQemr4BHo r{3rrbJrHeHrre Ha I4HarIe,,go6pa" noJII4TII-
xa. Tnfr Karo o6ulecrneHtTflT [poBarl epea/IHo ab3.ao)t-
HA OnryUfl, HeTOBOTO HaBpeMeHHO yCTaHOBqBaHe IIO3BO-
rrflBa [a ce [pelBr{Ar,r cbrrlecrByBaHero I{nI4 3aAbn6oqa-
BaHero Ha orrpegeJreHlr eKonorr4qnra npo6neMl,I 11 KoH-
Q.nurru v aa ce ranQopnaupa (vecrnara, Me)KlyHapoA-
na) o6quocr 3a cbrrrecrB)rBarrrl4Te pI4cKoBe.
VnpanneHne Ha yclryrr{Te Ha arpo-eKocl{creMl{Te
n 3anarua Crapa ruranl{Ha
llpe4naraHnflT noAxoA ce npl4nara rIpI4 aHaJII{3 Ha
crpyKTypara, eQexruenocrra I4 nepcneKTI{BI{Te za
y[paBneHl{e Ha ycJIyrI4Te Ha arpo-eKocl{creMIare n 3a-
rragHa Crapa nJraHI{Ha (3CII). CneqraQnrlnllre ycJly-
ru Ha arpo-cr4creMl4Te B To3I4 paftou v rflxHoro
ynpaBneHl{e B foJl.flMa cTeIIeH ca IIoBJlttflHr4 oT TpaHc-
Qopvraqusra rlpe3 rlocneAHl{re 20 roAI4HIr.
Arpo-eroclrcreMl4re n 3ClI ca qacr or yHI{KiLrHa-
Ta eKocr4creMa 3cll'zO u cna6qxBar roJIsMo paenoo6-
pa3r{e or cneryufuuuu ycrryrlr (Qt". 6). fonxrra 6pofr




MepI{, )KIITeJIII, 6ueHec, uocerl4Tenll, norpelulenu,
HayrrHr4 pa60rHnql4, fpynu IIo I4HTepecu.
203ClI r{Ma rnoul4043 km'? (2099 km's Er,nrapral I4 ocra-
HaJrara n crp6ul), or xoxro 607o ca fopl{, a ocraHaJlara
qacr ca 3eMeAerrcKra sevru (Grigorova and Kazakova, 2008).
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Kapra I
Map I
V.racrbqu na HATVPA 2000 e 3Cl]- lrpeKrilBa 3a pacreHuff
(ceerno) n lnperrrea 3a nrrqure (runltHo)
Natura 2000 Habitat Directive Sites (light) and Bird Directive Sites
(dark) in ZSP
HOCTT4 Ha CTpaHara Karo Benorpagr{I4ITIKLITe cKaJII4,
I4crlpcxoro AeQI4ne I4 HflKoJIKo IrnaHI4HcKI{ BbpxoBe,
BO[OnaArr r4 rreqepr4 ca pa3rlono)KeHl{ n 3ClI, roBI4-
rxaBafrKr4 KynTypHI4Te ycnyfl{ Ha eKocl4creMaTa.
TepraropraflTa Ha 3Cn e c BI{coKa opHLITonorI{qHa
u 6oranuqecKa 3HarrnMocr r4 e BKJrrorreHa B llaHeBpo-
nefrcKara Mpex(a NATURA 2000 (Kapra 1).
lloggrpxaHero Ha roBa 6oraro 6uo-paauoo6pa3l4e e
eAHa or BDKHr4re ycJryflr Ha eKocr4creMaTa 3ClI. B
HefrHara Qnopa I{Ma rloBeqe or 2000 nuua BI4coKorIJIa-
Hr4HCKr4 pacrerrr{fl, [oKaro Qayuara it nruroqBa ],80
BnAa rrrr{rlu, roBer{e or 50 Br4aa 6osafrHullu, 26 Blr'I.a
3eMHOBOAHTT V BJIeqyfI4, I{ MHO|O BI4AOBe IlenepyAl4 C
eKororr4rrecKa rleHHocr (Grigorova and
Kaza k o v a, 2008). Tosa IIoBI{IIraBa o6paaonareJlHla-
TC I,I HA}^-IHI4TE YCNY|}I HA TA3}I YHI,IKAIIHA CKOCI4CTCMA.
B 3ClI ce Il3[oJI3Bar pa3JI]ILrHVnasapHu, HacmHu rI
o6u4ecmeeuu Qoptvtn 3a yrpaBJleHre Ha ycJIyrI{Te Ha
arpo-eKocl4creMllre (Qur. 7).
PeQopurare cneA 1989 r. rpexBbpJlflr IlflnocrHara
arpapHa AefrHocr or orpoMHI4 oolqecrBeHl4 crorlaHcr-
Ba KbM na3apHo I4 rIacTHo yrIpaBJIeHue. qacrHoro
ynpaBJreH[e n Ila3apHoro a[anrrrpaHe e cBbp3aHo c
[oMr4Hr4paHe Ha MiurK[Te I{ caMo3a[oBoJI{BaIrII4Te ce
Our.7
Fig. 7
(Doprtau 3a ynpaBneHile Ha ycnyrure Ha arpo-eKocr4creMure e 3anaEHa Crapa nllaHuHa











EuonorrqHo cu6mpaHe Ha An-
Bopacrsr{N nnoloBe v 6nn-
rr,r/Organic wild fruits and
herbs gathering
Cneurannn npousxogu (ar-
HeulKo Meco, cfipeHe, Manfi-













Meco, MarilHv n nronn)l


































Peryraqvrn 3a ona3BaHe Ha oKonHara cpena/Environmental regulations
Exo-raHQoprr,raurn, MoHr4ropnHr, oqenxa/Eco-information, monitoring, assessment
[lponltour,tn hril BKnoqBaHe B eKo-l4Ht/qilarilBn (Qecrmaann, Mpexfi, peKfla-
nlrr,l)/Promotion or joi ni n g eco-i n iti atives (f estival s, netwo rks, advertisements)
3aulrreHn 3oHr4 c eKollorilqecKa 3HaqilMocr (narypanHH napKoBe, HAry-
PA)/Designated zones of eco-importance (natural parks, NATURA)
,[nper+nr nnau]aHils Ha 6apa 3eMeEeflcKa nnou/Area-based direct payments
laeaHe nog HaeM Ha o6uecreeHr 3eMN 3a qacrHo ynpaBneHile/Leasing out pub-
lic land for private management
14silcreaHero ea cro6pasnaaHe/Cross-compliance re.quirement
Arpo-exonorrqecKil nflaqaHrff (po6poaonnil EoroBopil)/Agro-ecological pay-
ments (voluntary conkacts)
l-lopnouarane Ha rpaAnufioHHr{ 14 opilruHanHil npofi3Bogcrea/Suppotl to tradition-
al and original productions
llognovaraue Ha MoAepHV3awffia Ha cronaHcrBara il npepa6orearenu-
re/Support to farms and processing modernization
l-loAnorrrarane Ha nony-na3apHilre cronaHcrBa/Support for semi-market farms
flognorrrarane Ha MnaAH Qeprr,repn/Suppotl to young farmers
lloEnovaraxe aEanraufiffTa KbM craHEaprilTe 3a KaqecrBo, 6esonacHocr, eKono-
rr,rs r,l np./,Support for adaptation of quality, safety, eco etc. standards
flognonaarane Ha KoneKrfieHil Eet4crarn (rpynm Ha npoil3BoAttrenv, Koonepilpa-
ire)/Supporl to collective actions (producers groups, cooperation)
fl oAnorraarase Ha AilBepcnQrraqnnra na Aettnocrra (ex-rypNsuM, Hacneg-
creo)/Support for diversification of activity (eco-tourism, heritage)
(3a.qtnNrirren no) exo-o6yven rael (Mandatory) envi ronmental traini ng
llporparvra 3a pa3BilTile Ha 3eMegenilero B Ceaeposanagua 6unrapun/Program
for development of agriculture in North-West Bulgaria
Baxcnnaqms na nucwrlvtlFox vaccination
Pexynrneaqilff Ha Aerpapfi paHn 3eMeAencKil seMm/Recultivation of degradated
tarmlands
,[aHux c ruer/Garbage taxation
lupxaana KoMnaHils sa HauilonaneH napK Bpavancxu Sanr<anlState company
forVraha Natural Park
f'lognouarane Ha rpaHcrpaHil'.{H14 vlltll1v'aruBt/Support to trans-border initiatives
16
tt[o6pe no3Harr,rre rrJranr4HcKr{ Kypoprra EeproeuUa, Btprueq u I4cxpeq ca pa3nono)KeHrr raM'
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Arcouonurca u ynpaslteHue Ha ce/tcKomo cmonaHcmeo, 54, 612009
Hrrrlrr Ha 3eMe[eJrcKr4 3eMr{ r4 apeHAaTopra, aaarTr4pa-
He KbM r43rrcKBaHnflTa na 6anruTe 14 AbpxaBHr4Te r{H-
crr4Tyrlr4pr. Heqo rroBeqe, To3Lr rran Qepvrr4 ocbrrlecr-
BsBaT rro-Aoopu cTpaTefnr4 3a ona3BaHe Ha oKoJrHaTa
cpela, cbxpaHsBafrKfi ror{BeHoTo nnoAopoAr4e r4 crra3-
BairKpr ra3r{cKBaHvrflTa sa ceur6oo6opor r{ arporexHr4-
qecKr,r Meporpuflrvrfl. (Qur. 8).
llaaapnure r4 rracrHr4Te go6pononHr4, HeHacoqeHr4
r{ HacoqeHr{ KbM ne.rar6a Qopvu, Aolpr,rHac.rrr 3Ha-
rrr4TenHo 3a noAooprBaHe Ha eKo-y[paBneHr{ero, Ho
TexHr4.trT vraqa6 e o6uKHoBeHo orpaHrrrreH Ao qacr or
(ycnyrrare na) arpo-eKocr4cre*""1e. Tara Harrpr.rMep,
eAHa nera or 3eMeAeJrcKr,rre 3eMr4 s 3Cn ca r43ocra-
BeHr{, Koero npvrlr4H.flBa HeKoHTponupaHo,,p?3nra-
Tr4et' Ha H.flKor4 BI4AoBe u 3aTopMo3sBaHe Ha [pyrr.{.
OcseH ToBa, rlacr or ecrecrBeHl4 r.I rroJry-ecrecrBeHr{
Jrr{BaAr4 ce ocraB.flr 6eg Aocrarbr{Ha rra[ra rlJlr4 HeoKo-
ceHu, Koero AoBexqa go o6pacrBaHero r4M c xpacrr4
r,r AbpBera, crpecr4pa npr4opr{rerHr.r Br4AoBe (Crcnux)
n cBbp3aHnre Bepr{rrr (Grigorova and
Kazak o v a, 2008). Hsron or rrJroAopoAHr4re noJry-
ecrecrBeHr{ nacuqa ca [peBbpHarr4 n o6pa6orBaeMr{
3eMr4 unn rpairHr{ Hacaxlenr4fl, Koero Bo[r4 [o neo6-
parr4Moro r43qe3BaHe Ha pa3Hoo6pasnero Ha pacre-
HnflTa. B cruloro BpeMe, o6lluncrure 14 r{acrHrlTe
nacr4rrla n 6rueocr Ao HaceJreHr{Te Mecra ce AerpaArr-
par or Heycrofrur{Bo r,r3rroJr3BaHe (nperovrepHa rra-
ura). B AonbJrHeHvre Ha roBa, 6esroHrpoJrHoro c's6n-
paHe Ha orrpeAeJreHr4 avrBpr pacrenufl. (vrarzun, Kbrrr{-
uu,6nttxu, qnera) r4 )KrrBorHra (:vruu, ox.nronu), AoBe-
Ae Ao HapyrrraBaHe Ha ecrecrBeHr.rre no[ynawrrl.. Epo-
3vflTa e cbrrlecrnen Qaxrop 3a [erpagr4paHero Ha 3e-
MflTa KaTO pe3ynTaT OT HeIIOAXOISUa arpOTeXHr4Ka,
Jrr4nca Ha aHTu-eposufruu MepolprdflTvrfl. r{ HeKoHTpo-
Irvrp aHa ge Q op e cr awrn (I4AO C, 2007 ) . He rarun uure
rrocneAr4rlr4 ce noAcr4JrBaT oT HeAocrarbqHoTo KoM-
Crapae ce Aa 3ana3r,r rroqBeuoro rrJroAopoge 3a
rro-Alrrbr uepuop/Try to keep soil fertility
Brffrysa ce elurrcrBeHo or rerqFrrlxrr
Ao6us/Interested only in current yield
flo,4panna rrJroqare [r crra3Ba
IIeHCr,rpaHe c xraMr4qecKu TopoBe Ha r43BJreqeHr4Te c
npogyKrlr{flTa N, P u K use6anaHcr{paHoro ropeHe
(M3il, 2008). Jluucara Ha MoAepHr4 ropr.rqa B noBe-
qero or Nil,rBoTHoBbAHr4Te Qepun, KaHaJrra3ar\uflTa u
cvrerocr6upaHero B ceJrcKr4re pafroHr, rpvLrurHflBar
3aMbpc.rrBaHe Ha Bb3[yxa, [or{BuTe, Bo[r4Te r{ Hapy-
ruaBar Kpacorara Ha uefrsaxa.
Heuto rroBerre, [oBerrero Koorreparr4Bra [oKa3Bar
cepno3Hrr HeAocrarrqra (neeQexrunno ynpaBJreHrle,
HI4 CKr{ CTI4MyJrr4 3 a AbJr f OCp OtrHr4 r4HB e CTr4rlr4pr, HI/CKa
aIanTr{BHocT KbM Hyi{qr4Te Ha rrneHoBeTe r4 na3apHo-
ro rbpcene) ra 60Vo or rsx 6asrpyrr4par cJreA 2000 r.
llo crqrafl HarrI/rH, troBeqero MneKorrpolz3Bogr4T eJfit u
MJreKorrpepa6ornaTeJrrl He ycnflBar Aa ce agalrr,rpar
KbM Br4coKrlTe craHAaprra (sa 6esonacHocr, )tr4rr4eHa,
eKoJrorr4s u 6.lrarocrcro.rrHrle Ha )KrrBornrare) na EC u
rpa6na Aa npeycraHoBflT KoMepcuaxHara cvr Aefr-
Hocr. Vacrnure r4HTepecr4 Ha orAeJrHrr xopa wlnnpt
fpyrrr4poBKr4 AoBe)KlaT Ao rrora3BaHe Ha 3aKoHHIrTe
npaBa Ha o6qecrBoro 3a ycJryrr4 Ha eKocr{creMr4Te r4
AO OrpaHI{qaBaHe Ha AOCTbrra, cMrrHa Ha Haqr4H.a Ha
noJr3BaHe (Hanpuvrep, 3eMe,qencKa r{Jrrr ropcKa 3eMrr B
crpor4Tenna) unra rag6srsaHe na o6ulecrBeHa peryJra-
r\r4fl 3a ynpaBneHkre Ha rrpr4poAHr4Te pecypcr4.
Io nprdcbeAr4Hf,BaHero Ha crpaHara KbM EC
(2007), eKororrr{Horo r4 [pyn{re 3aKoHoAareJrcrBa,
[porpaMr4 r,r cTaHAapTr4 ce xapMoHr{3r4paT c ofpoMHo-
ro 3aKoHoAareJrcrBo Ha o6ulHocrra (Community
Acquis). llosn.snar ce HoBr4 Bb3MoxHocrrr{ 3a nonfra-
BaHe Ha o6nlecrBeHa noAKpela 3a pa3ruqHyr vracrnr n
KoJreKTr4Bnu 4eftcrBr{s cBbp3aHpr c ycnyrr,rre Ha arpo-
eKocr4creMrlTe. Tara HanpraMep, HIACP 3a
2007-2013 r., npegocraBfl 3Haqr4renno QranaHcrlpaHe
3a [nau{aHr,ur 3a r43IIon3BaHa 3eMeAeJrcKa nJIoIq v ar '
po-eKoxorux (6uonorr4rrHo 3eMeAeJrr{e, )mpaBneHr4e Ha
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Governance of Eco-system Services
H. BACHEV




In this paper we incorporate interdisciplinary New Institutional
and Transaction Costs Economics (combining Economics,
Organization, Law, Sociology, Behavioral and Political Sciences),
and suggest a framework for analysis of mechanisms of gover-
nance of agro-ecosystem services. Firstly, we specify eco-system
services, and present a new approach for analysis and improve-
ment of governance of agro-ecosystem services. This approach
takes into account the role of specific institutional environment
(formal and informal rules, distribution of rights, systems of
enforcement); and behavioral characteristics of individual agents
(preferences, bounded rationality, opportunism, risk aversion,
trust); and transactions costs associated with ecosystem services
and their critical factors (uncertainty, frequency, asset specificity,
appropriability); and comparative efficiency of market, private,
public and hybrid modes of governance. Secondly, we identify
spectrumrof market and private forms of governance of agro-
ecosystem services (voluntary initiatives; market trade with eco-
products and services; special contractual arrangements; collec-
tive actions; vertical integration), and evaluate their efficiency
and potential. Next, we identify needs for public involvement in
the governance of agro-ecosystem services, and assess compara-
tive efficiency of alternative modes of public interventions (assis-
tance, regulations, funding, taxing, provision, partnership, proper-
ty right modernization).
Finally, we analyze structure and efficiency of governance of
agro-ecosystems services in Zapadna Stara Planina 
- 
a moun-
tainous region in North-West Bulgaria. Post-communist transi-
tion and EU integration has brought about significant changes in
the state and governance of agro-ecosystems services. Newly
evolved market, private and public governance has led to signif-
icant improvement of part of agro-ecosystems services introduc-
ing modern eco-standards and public support, enhancing envi-
ronmental stewardship, desintensifying production, recovering
landscape and traditional productions, diversifying quality, prod-
ucts, and services. At the same time, novel governance is associ-
ated with some new challenges such as unsustainable exploita-
tion, lost biodiversity, land degradation, water and air contami-
nation. What is more, implementation of EU common policies
would have no desired impact on agro-ecosystem services unless
special measures are taken to improve management of public
programs, and extend public support to dominating small-scale
and subsistence farms.
Key words.' agro-ecosystem services; market, private, public
and hybrid govemance; Zapadna Stara Planina, Bulgaria
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